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На прикладі чотирьох мережевих ресурсів розглянуто змістове наповнення та 
специфіка архітектонічної організації навчальних ресурсів вітчизняного сегмента 
Мережі. Навчальні ресурси представлені як ресурсами, з яких учень може скачати 
підручник, так і сайтами предметними, метою яких є надання інформації з певного 
навчального предмета та здобуття і поглиблення навичок. Такі ресурси є вдалим 
задумом, але подекуди їх веб-дизайн слід удосконалити. Мультимедійні можливості 
реалізуються дуже скупо. 
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Постановка проблеми. Вплив Мережі на сучасний світ не знає ні аналогів, 
ні прецедентів. Інтернет увійшов у всі галузі людського життя, у тому числі – у 
навчання. З погляду технічної реалізації навчальний мережевий ресурс – це вибір 
компонентів, інтегрування технологій, програмних продуктів і технічних засобів 
для донесення освітньої інформації до користувача. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зауважити, що основни-
ми працями в галузі онлайн-ресурсів, на які можна спиратися при вивченні по-
ставленого питання, є науковий доробок як зарубіжних дослідників: Р. Крейґ [4], 
Р. Реддік [11], Е. Скотт [12], Дж. Гол [2], так й українських авторів – І. М. Арта-
монової [1], О. К. Мелещенка [5], В. Ф. Іванова [3]. Питання веб-дизайну знайшли 
висвітлення у численних працях [Див., напр.: 8–10]. Проте робіт, предметом роз-
гляду яких були б архітектонічні та змістові особливості навчальних видань укра-
їнського сегмента Мережі, поки що не було знайдено. Відповідно, тема нашої 
роботи актуальна і така, що потребує нагального розгляду. 
Метою роботи є аналіз особливостей навчальних ресурсів українського сег-
мента Мережі.
Об’єктом є чотири навчальні сайти, що працюють у вітчизняному веб-
середовищі.
Предмет: особливості архітектоніки та контенту чотирьох сайтів українсько-
го сегмента Мережі (http://pidruchnyk.com.ua, http://portfel.at.ua, http://formula.
co.ua, http://himiya.in.ua). 
Поставлена мета потребувала виконання такі завдань: 
– розглянути специфіку навчальних сайтів вітчизняного сегмента Мережі;
– визначити особливості їх контенту;
– проаналізувати оформлення розглянутих ресурсів.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сайті «Шкільні підручники» 
http://pidruchnyk.com.ua [14] зібрано шкільні підручники для учнів середніх за-
гальноосвітніх шкіл. Ресурс пропонує безкоштовний перегляд підручників у ре-
жимі онлайн або скачування. 
Мова ресурсу – українська. Дизайн – тематичний: на підкладці зображено 
різноманітне шкільне приладдя. Сайт має досить привабливий вигляд і буде акту-
альним тривалий час. Кожен елемент сайту налаштовує відвідувача на навчання, 
що надзвичайно важливо, адже ресурс має специфічну цільову аудиторію і роз-
рахований на уважне засвоєння викладеного матеріалу. 
Кожен елемент дизайну формує користувацький досвід. Шрифтове оформ-
лення, з огляду на те, що текст – основний контент ресурсу, є головним компози-
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ційним елементом. Міжлітерні інтервали, кегль, гарнітура, колір шрифту емоцій-
но і психологічно позитивно впливають на читача. 
Для акцентування використано півжирне накреслення, в окремих місцях – 
збільшено кегль (наприклад, для заголовків). Для посилення смислових акцентів 
збільшено міжрядкові відстані. Акцент створюється і за допомогою кольору, але 
не можна при цьому забувати про гармонійне і контрастне співвідношення тла й 
основного тексту. 
Шрифтове оформлення дібрано вдало, для всього сайту використано одну 
гарнітуру, яка представлена у двох варіантах – чорному і білому. За допомогою 
фонового контрасту користувач може швидко і чітко прочитати назву потрібного 
розділу або підручника, йому не треба при цьому напружувати зір. 
Розділи сайту розташовано горизонтально – від молодших класів до стар-
ших. Це дозволяє користувачеві легко зорієнтуватися і швидко знайти потріб-
ний підручник. Якщо зайти у рубрику «1 клас», то можна побачити перелік усіх 
підручників, що тут представлено. Біля кожної книги з лівого боку в оранжевій 
рамці подано кількість переглядів цієї книги. Якщо натиснути на кожному розді-
лі, поданому на головній сторінці, то можна побачити як змінюється текстовий 
матеріал. Тут уміщено повідомлення про те, що саме відвідувач може знайти у 
конкретному розділі, тобто певному класі.
Відкривши головне вікно ресурсу, відвідувач одразу розуміє, якою є мета і завдання 
ресурсу. Різноманітні блоки матеріалів розташовано зручно, інформацію легко знайти.
Під назвою «Шкільні підручники» уміщено рухоме вікно, в якому подано 
звернення до учнів того класу, на якому натискує відвідувач. Наприклад, для оди-
надцятикласників сказано: «Якщо ти користуєшся мобільним Інтернетом, то тобі 
напевно підійде варіант користуватися підручниками за 11 клас онлайн. Якщо 
ж ти не завжди маєш доступ до Інтернету, можеш один раз скачати підручники 
для 11-го класу, за якими ти вчишся, і використовувати їх протягом навчального 
року». Це надзвичайно зручно. 
Сайт містить кнопки-посилання на відомі соціальні мережі (Вконтакте, Фей-
сбук, Твіттер, RSS-розсилка), що містяться у правому верхньому куті. Угорі по 
центру розташовано пошуковий рядок, за допомогою якого можна легше і швид-
ше знайти потрібний підручник.
Одразу після назв рубрик, у правому куті знаходиться віконце, через яке заре-
єстрований користувач може увійти на сайт. Також можна зареєструватися і мати 
власний аккаунт на ресурсі. Це полегшує пошуки літератури і дозволяє відібрати 
у свій кабінет потрібні підручники, якими користуватися у зручні час і місце за 
наявності Мережі. 
З правого боку одразу під цим блоком за допомогою спеціального навігатора 
можна знайти свій клас і предмет. У нижньому правому куті передбачено мож-
ливість підписатися на новини сайту, а у нижньому лівому – розміщено графу 
«Написати листа», тобто будь-хто може зв’язатися з адміністрацією ресурсу. На-
вчальний матеріал висвітлено компактно, текст викладено стисло і коротко, але 
максимально інформативно. У верхньому лівому куті уміщено зображення усміх-
нених старшокласників, що створює позитивний настрій. 
Сайт оформлено у теплій кольоровій гамі, що надихає на роботу. Відтінки 
зеленого, коричневого, оранжевого вдало скомбіновані, створюють комфортний 
для ока дизайн. Узгодженість кольорів сторінки та зображального матеріалу – 
шлях до створення єдності, як стверджують правила веб-дизайну. Дизайн ресурсу 
лаконічний, текстові матеріали мінімальні. Горизонтальної прокрутки не перед-
бачено. Мультимедійні об’єкти відсутні. Реклами, яка відволікала б школяра від 
основного змісту сайту, також немає. 
Другий ресурс знаходиться за адресою: http://portfel.at.ua [7]. Він також про-
понує школярам та вчителям безкоштовне скачування потрібних підручників, го-
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тових домашніх завдань та посібників з різних предметів. Також на сайті перед-
бачено місце для бібліотеки, рубрики останніх новин, презентацій на різні теми та 
статей шкільної тематики. Мова також українська. 
У меню передбачено низку рубрик: «Підручники», «Домашні завдання», 
«Посібники», «Крамниця», «Новини», «Презентації», «Статті». Перші три рубри-
ки містять підрубрики, де подано названий контент по класах. Рубрика «Новини» 
являє собою вікно, у якому весь час змінюють один одного анонси новин з освіт-
ньої галузі в Україні та у світі. Також на головній сторінці знаходиться пошуко-
вий рядок, віконце входу, а з правого боку знаходиться рубрика «Опитування». 
На момент аналізу у ній стояло питання «Чи комфортно Ви почуваєте себе у шко-
лі?». Лічильник показував 440 відповідей. 
На цьому сайті не передбачено викладених на головній сторінці підручників. 
Користувачеві слід зайти у рубрику «Підручники», далі – підрубрику, що означає 
клас, який його цікавить, а вже після цього – назву підручника. Рубрика «Бібліо-
тека» містить підрубрики «Популярне», «Нові надходження». Інформаційні бло-
ки розміщено досить зручно. 
На сайт можна зайти через соцмережі, для чого у правому верхньому куті на-
тиснути на кнопці «Вхід». У віконці меню, що при цьому відкриється, з’являться 
піктограми популярних мереж.
Ресурс передбачив можливість зворотного спілкування з відвідувачами, для 
чого у самому низу є відповідна рубрика. Можна зв’язатися з адміністрацією, на-
діславши листа на відповідну електронну адресу. Крім цього, для зручності від-
відувача, у правому нижньому куті знаходиться віконце, де можна поставити пи-
тання щодо контенту ресурсу. 
Архітектонічна організація сайту раціональна. Відповідно, користувачеві 
мають бути цілком зрозумілі логічні взаємозв’язки між окремими рубриками та 
сторінками. Належно розроблена навігація означає, що відвідувач з легкістю зна-
ходить елементи ресурсу, що становлять для нього інтерес. Правильна компози-
ція дозволяє читачеві без жодних побоювань мандрувати сайтом, знаючи, що він 
завжди зможе повернутися на попередні сторінки. 
Дизайн ресурсу надзвичайно простий, проте досить привабливий. Із зайвих 
елементів тут тільки реклама, що подана великим горизонтальним фреймом уни-
зу головної сторінки. Кольорове вирішення доцільне: теплі тони, що позитивно 
впливають на сприйняття інформації. Використано білий, рожевий, фіолетовий 
кольори, які утворюють спліт-компліментарну схему. На додаток до основного, 
використовують два суміжних відтінки. 
Мультимедійних елементів на сайті немає. У тому, що стосується шрифтово-
го оформлення, ресурс стриманий. Для розставлення акцентів використано жирне 
і півжирне накреслення, більший кегль однієї гарнітури для заголовків. Напри-
клад, назви категорій виділено жирним накресленням і подано фіолетовим кольо-
ром на білому тлі, що увиразнює інформацію і привертає увагу відвідувача. 
Наступний ресурс http://formula.co.ua [13] присвячений вивченню математи-
ки. Меню сайту розташоване зручно. Ресурс має цікавий логотип: оранжевого 
кольору голова людини, на місці мізків у якої математичні знаки і формули. Угорі 
з лівого боку знаходиться меню, в якому передбачено рубрики: «Для малечі», 
«Цікавинки», «Корисне», «Педагогіка», «Афирметика», «Алгебра», «Геометрія», 
«Тригонометрія». Усі рубрики мають численні підрубрики. Матеріал структуро-
вано чітко і зрозуміло. Назви статей виділено блакитним, а при наведенні курсора 
колір перетворюється на білий на оранжевому тлі. Для наочності та пояснення 
навчального матеріалу використано таблиці, схеми, малюнки, діаграми. 
З лівого боку знаходяться невеличкі рубрики «Цитата», «Анекдот», «Наша 
кнопка». З правого – «Що нового на сайті» та посилання на соцмережі. Централь-
на частина головної сторінки відведена інформації про сайт, де зазначено: «На 
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цьому сайті ви зможете навчитися вирішувати математичні завдання, освоїти 
різні методи рішень, закріпити пройдений матеріал. Для цього у нас є все необ-
хідне. Головною, відмінною від решти математичних сайтів, рисою даного сай-
ту є онлайн-сервіси для вирішення завдань (наприклад, розв’язання квадратного 
рівняння, знаходження гіпотенузи і катетів прямокутного трикутника і т.п.). Вони 
дозволяють без зайвих зусиль, просто ввівши відомі параметри, одним натиском 
кнопки обчислити шукане значення».
У самому низу головної сторінки подано ім’я розробника, посилання на ті 
сторінки, де розміщено детальну інформацію про сайт, його карту, контакти, 
кнопки та гостьова. Передбачено можливість виправлення орфографічної помил-
ки відвідувачем. Для кращого розуміння і сприйняття навчального матеріалу ви-
користано відео. 
Шрифтове і кольорове оформлення лаконічне: блакитний, оранжевий, світ-
ло-зелений, чорний і білий – основні кольори сайту. Багато вільного простору, 
інформація сприймається легко, зір додатково не напружується. 
За адресою http://himiya.in.ua [6] знаходиться сайт, присвячений вивченню хі-
мії. Засновники подають таку інформацію про ресурс: «Навчальний сайт з хімії. 
Наш сайт присвячений хімії. Цей сайт – для школярів, студентів, вчителів та для 
усіх, хто цікавиться хімією. На нашому сайті ви знайдете корисну інформацію ці-
каві факти, відеоколекції, різні за тематикою та складністю задачі, історії з життя 
хіміків – все те, що допоможе вам зануритися у дивовижний світ хімії». 
Слід зауважити, що при першому знайомстві сайт взагалі не справляє вра-
ження. Білий фон, основний простір головної сторінки віддано інформації до 
відвідувача. Меню знаходиться з правого боку, і, власне кажучи, саме до ньо-
го слід звертатися по корисну інформацію. Тут передбачено віконце пошу-
ку, в якому, задавши словосполучення «формула води», ми отримали ґрун-
товну статтю стосовно алкадієнів. Причому у віконці, що відкрилося, подано 
лише частину інформації, а основний матеріал можна знайти, перейшовши 
за гіперпосиланням. 
У меню передбачено рубрики: «Органічна хімія», «Неорганічна хімія», «За-
гальна хімія», «Блог». Відповідно, всю корисну інформацію подано під цими ру-
бриками. Так, натиснувши на заголовкові «Блог», переходимо на блог учителя 
хімії Зарубка Володимира Павловича, де подано багато потрібної школяреві ін-
формації стосовно ЗНО поточного року з хімії, завдання для різних класів, що 
вивчають хімію. Усі архітектонічні елементи розташовані на прямокутних фрей-
мах, що заверстані вертикально. З правого боку виділено місце категоріям сайту, 
передбачено фрейм для реклами, нижче – рубрика «Недавні записи», за нею – 
«Архіви» і календар. 
Якщо звернутися до рубрики «Загальна хімія», то при натискуванні на назві, 
відкривається діалогове вікно, у якому подано перелік розділів із загальної хімії. 
Власне кажучи, це електронний підручник. Інформацію викладено лаконічно, але 
повно. Зроблено із глибоким знанням справи. 
Скоріше за все, сайт є дітищем і власністю вчителя, відповідно, чудове інфор-
маційне наповнення виконане не зовсім професійно. Відчувається, що інформація 
ресурсу ретельно продумана, викладено речі, які є дійсно корисними для учня. 
Проте дизайн ресурсу явно потребує доробки і більш зручної навігації. 
Висновки. Оформлюючи навчальний ресурс, цільовою аудиторією якого є 
школярі різного віку, особливу увагу слід приділяти як архітектоніці, так і зміс-
ту. Дослідивши чотири мережеві ресурси вітчизняного сегмента веб-середовища 
(http://pidruchnyk.com.ua, http://portfel.at.ua., http://formula.co.ua, http://himiya.
in.ua), можемо зробити певні висновки. 
По-перше, навчальні ресурси представлені як сайтами, де учень може ска-
чати підручник на планшет або смартфон, так і сайти предметні, метою яких є 
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надання інформації з певного навчального предмета та здобуття і поглиблення 
навичок розв’язування математичних задач. 
На наш погляд, такі ресурси є вдалим задумом. Так, сайт http://pidruchnyk.
com.ua надає лише підручники для різних класів, але їх можна скачати безко-
штовно, що за умов кризи дуже важливо. У нього нескладна навігація, вдало про-
думане архітектонічне рішення композиційних елементів. 
Ресурс http://portfel.at.ua надає більш широку інформацію. У тому, що сто-
сується рубрик «Підручники», «Посібники», «Бібліотека», сайт інформативний і 
корисний для школярів. 
Веб-сайт http://formula.co.ua призначений для тих, хто захоплюється матема-
тикою. Тут можна дізнатися багато цікавого з алгебри, геометрії, арифметики і 
тригонометрії. Серйозний контент розбавлений рубриками, де подано тематичні 
байки, жарти, смішні випадки. Що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Рубри-
ки «Алгебра», «Геометрія», «Арифметика і «Тригонометрія» являють собою ме-
режеві підручники з відповідних розділів. Матеріал викладено лаконічно, зрозу-
мілою мовою, оформлено шрифтами, що сприяють зручності читання.
Ресурс http://himiya.in.ua дуже інформативний, але з огляду на невдале ди-
зайнерське рішення потрібну інформацію доводиться шукати досить тривалий 
час. Сайт виглядає аматорські і зовсім не привертає уваги. Проте, якщо докласти 
зусиль, то зацікавлена людина знайде для себе масу корисних речей. Це й елек-
тронні підручники з хімії, і блог учителя хімії, в якому міститься багато новин 
стосовно актуальних питань ЗНО, олімпіад, подано різноманітні задачі з хімії, 
способи їх розв’язання. Відповідно, це той випадок, коли за непрезентабельною 
головною сторінкою сховано якісний і багатий на інформацію ресурс. На наш по-
гляд, слід було б продумати більш вдалий веб-дизайн.
Досліджені ресурси дуже скупо використовують можливості мультимедіа, не 
завжди передбачено і зворотний зв’язок з відвідувачем, але вони наявні у попу-
лярних соцмережах, що сприяє їх просуванню. 
Вважаємо, що аналізовані ресурси дуже корисні для шкільної освіти, але, 
звісно, чотирма сайтами усе розмаїття навчальних ресурсів не обмежується, що є 
свідченням актуальності теми та необхідності її подальшого дослідження. 
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Назаренко Е. В. ОБУЧАЮЩИЕ РЕСУРСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕГМЕНТА 
СЕТИ: СПЕЦИФИКА АРХИТЕКТОНИКИ И КОНТЕНТ. 
На примере четырех сетевых ресурсов рассматрено содержательное наполнение 
и специфика архитектонической организации обучающих ресурсов отечественно-
го сегмента Сети. Они представлены как сайтами, с которых ученик может скачать 
учебник, так и сайтами предметными, целью которых является предоставление ин-
формации по определенному учебному предмету и получение более глубоких навыков. 
Такие ресурсы являются прекрасным замыслом, но иногда их веб-дизайн следует усо-
вершенствовать. Мультимедийные возможности реализуются очень скупо. 
Ключевые слова: учебный ресурс, контент сайта, архитектонические особоенности. 
Nazarenko О. EDUCATIONAL RESOURCES OF THE DOMESTIC SEGMENT OF 
THE NETWORK: SPECIFIC FEATURES OF ARCHITECTONICS AND THE CONTENT.
On the example of four network educational resources the substantive features of 
their architectonic organization are under consideration. All the resources analyzed are 
functioning in the domestic segment of the network. They are represented by the sites 
where the student can download a tutorial, and by the sites, the specific purpose of which is 
to provide information on academic subjects in order to get deeper skills. These resources 
are excellent in plan, but sometimes their web design should be improved. Multimedia 
features are implemented very sparingly. 
Keywords: educational resource, site content, architectonic features.
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Research methodology. In order to determine the peculiarities of architectonics and content of 
educational web-sites, four resources of Ukrainian network were analyzed.
Results. Educational resources are requested by the users. However, the sites look amateurish and 
need modernizing processing and design. 
Site http://pidruchnyk.com.ua provides tutorials for different classes, but they can be downloaded, 
that is important in times of crisis. Its navigation is simple, the composition of architectonic elements is 
well thought-out. 
Resource http://portfel.at.ua is very informative and useful for pupils. 
Web-site http://formula.co.ua is for those who enjoy mathematics. You can learn many interesting 
things in algebra, geometry, trigonometry and arithmetic. Serious content is diluted with stories, jokes, funny 
incidents that promotes better assimilation of the material. The material contained concise, understandable 
language, issued fonts that promote readability.
Resource http://himiya.in.ua is very informative, but due to the unfortunate design decision one has to 
find the right information for a long time. The site looks amateurish and does not attract attention. But there 
are electronic books on chemistry, teacher’s blog, which contains a lot of news regarding current issues of 
testing, contests, presents a variety of problems with chemicals and gives their solutions. 
Novelty. It is for the first time that the systematic analysis of educational web-sites of Ukrainian 
segment of the web was considered.
The practical significance. The results of the investigation can be used for further study of the 
Ukrainian segment of the Web.
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